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PORTARIA GDG N.  635  DE  19  DE OUTUBRO  DE 2012. 
 
 
Designação de gestores do projeto 
estratégico Recursos Repetitivos.  
 
 
O DIRETOR-GERAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, usando da 
atribuição conferida pelo art. 2º, § 1º, da Resolução STJ n. 18 de 6 de agosto de 2012 e 






Art. 1º Designar os servidores Anna Carolina Cavalcante Marques Lima, 
matrícula S047133, Valéria Rita Conti da Costa, matrícula S036298, e Márcia Ivanira 
Mesquita Dias, matrícula S014464, como gestores do projeto estratégico Recursos 
Repetitivos e os servidores Rodrigo Flávio de Oliveira Miranda, matrícula S044657, 
Aparecida Helena Oliveira Miranda, matrícula S028090, e Gisele de Lima Benvegnu, 
matrícula S048490, como gestores substitutos.  
Art. 2º Fica revogada a Portaria n. 415 de 20 de agosto de 2012. 
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
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